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Prosedur Audit Vouching pada Transaksi Penjualan PT HL; Erditha Ayu 
Cendani; 3205018037; Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Tujuan dari penulisan laporan magang ini adalah untuk mengetahui dan 
menerapkan prosedur audit vouching pada transaksi penjualan PT HL. Prosedur 
audit merupakan instruksi-instruksi rinci yang menjelaskan tentang bukti audit yang 
harus diperoleh selama melaksanakan kegiatan audit berlangsung. Salah satu 
prosedur audit yang biasa dilakukan auditor adalah vouching dokumen. Vouching 
dokumen, dapat membantu auditor dalam  menguji apakah dokumen-dokumen dan 
catatan klien telah dicatat dengan benar dan sesuai. Auditor juga dapat mengetahui 
apakah transkasi tersebut benar-benar ada atau tidak sesuai dengan informasi yang 
telah disajikan oleh perusahaan. Penjualan merupakan sumber pendapatan bagi 
perusahaan, penjualan sangat rentan terhadap kecurangan. Begitu banyak kasus 
yang terjadi terkait penjualan diantaranya seperti mengambil hasil penerimaan kas 
dengan cara tidak dicatatnya penjualan, penjualan fiktif., menghapus akun tagihan 
pada pelanggan dan yang terakhir lapping, sehingga penjualan memerlukan audit 
pemeriksaan dan pengujian terhadap dokumen. 
PT HL merupakan perusahaan dagang yang melakukan joint venture antara 
perusahaan Indonesia, Jepang dan Korea yang memproduksi komponen plastik dan 
masterbatches di Indonesia. Saat melakukan vouching dokumen, auditor 
menemukan adanya dokumen yang tidak ada, hal ini dikarenakan dokumen tersebut 
hilang sehingga mempengaruhi data pada sampling penjualan.  
 


























Vouching Audit Procedures for Sales Transactions; Erditha Ayu Cendani; 
3205018037; Widya Mandala Catholic University Surabaya. 
The purpose of writing this internship report is to identify and implement audit 
vouching procedures for PT HL sales transactions. Audit procedures are detailed 
instructions that explain the audit evidence that must be obtained while carrying out 
the audit activity in progress. One of the auditing procedures commonly performed 
by auditors is document vouching. Document vouching can assist the auditor in 
testing whether the client's documents and records have been recorded correctly and 
accordingly. The auditor can also find out whether the transaction actually exists or 
not in accordance with the information that has been presented by the company. 
Sales are a source of income for companies, sales are very vulnerable to fraud. 
There are so many cases that occur related to sales, such as taking cash receipts by 
not recording sales, fictitious sales, deleting invoice accounts to customers and 
finally lapping, so sales require an audit, examination and examination of 
documents. 
PT HL is a trading company conducting a joint venture between Indonesian, 
Japanese and Korean companies that produce plastic components and 
masterbatches in Indonesia. When vouching documents, the auditor found that there 
were documents that were not there, this was because the documents were missing, 
which affected the data on sales sampling. 
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